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Pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
(PPKMP) yang bertujuan untuk mempercepat penangulangan kemiskinan
berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha ekonomi simpan
pinjam, memperkuat usaha lembaga masyarakat desa dan meningkatkan perran
aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan saran dan prasarana bagi
masyarakat desa, serta mendorong kelembagaan sistem pembagunan partisipatif.
Selain itu, program ini merupakan suatu wujud nyata kepedulian pemerintah
Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara
penangulangan kemiskinan.
Penelitian ini dilakukan di lembaga UED-SP desa Balai Makam
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun permasalahan dalam
penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan program peningkatan keberdayaan
masyarakat perdesaan melalui UED-SP desa balai makam dalam mewujudkan
pemberdayaan desa di desa balai makam kecamatan mandu Kabupaten Bengkalis.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program
peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui UED-SP desa balai
makam.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara, observasi,
studi kepustakaan, studi lapangan. Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian
ini sebanyak 10 orang . sedangkan jenis dan sumber data penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Kemudian teknik analisis data yang penulis gunakan
deskritif, data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh kemudian data
tersebut dikelompokan sesuai dengan jenis dan betuk secara kualitatif. Dalam
penulis ini mengunakan indikator-indikator seperti pendapatan dan verifikasi,
proses penyaluran, proses pemanfaatan. Dari hasil rekaptulasi pengukuran
terhadap masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa
Implementasi pelaksanaan program peningkatan keberdayan masyarakat
perdesaan melalui UED-SP Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam
kategori cukup baik dalam pendataan dan verifikasi, proses penyaluran dan proses
pemanfaatan. Untuk ke depannya agar program PPKMP berjalan dengan
sebaiknya.
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